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後
撰
和
歌
集
と
物
名
歌
徳
原
茂
実
　
　
は
じ
め
に
　
『
古
今
集
』
に
は
巻
第
十
に
「
物
名
」
の
巻
が
設
け
ら
れ
、四
七
首
の
歌
（
折
句
の
歌
を
含
む
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、『
後
撰
集
』
に
は
「
物
名
」
の
部
立
が
存
在
し
な
い
。『
古
今
集
』
で
は
全
二
十
巻
の
中
に
一
巻
を
占
め
る
ほ
ど
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
「
物
名
」
の
部
立
が
『
古
今
集
』
の
後
を
継
ぐ
『
後
撰
集
』
に
存
在
し
な
い
こ
と
は
、『
後
撰
集
』
を
特
徴
づ
け
る
一
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
『
古
今
集
』
成
立
以
後
、
物
名
歌
が
衰
退
し
た
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
、
七
八
首
を
収
め
る
『
拾
遺
集
』
巻
第
七
「
物
名
」
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
こ
の
事
実
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
、『
後
撰
集
』
の
性
格
を
見
極
め
る
一
助
と
し
た
い
。
　
私
は
こ
れ
ま
で
に
『
後
撰
集
』
に
つ
い
て
次
の
二
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。
①
「『
後
撰
和
歌
集
』
巻
第
二
十
慶
賀
に
お
け
る
朱
雀
村
上
冷
泉
三
代
」
　
　
　
　
　
　
　
（『
武
庫
川
国
文
』
第
八
十
七
号　
令
和
元
年
十
一
月
）
②
「
後
撰
和
歌
集
と
屏
風
歌
」
　
　
　
　
　
　
　
（『
武
庫
川
国
文
』
第
八
十
九
号　
令
和
二
年
十
一
月
）
本
稿
で
こ
れ
ら
に
言
及
す
る
場
合
に
は
、
前
稿
①
、
前
稿
②
と
呼
称
す
る
。
　
本
稿
で
引
用
す
る
『
古
今
集
』
の
本
文
は
藤
原
定
家
筆
嘉
禄
二
年
本
、『
後
撰
集
』
は
同
天
福
二
年
本
（
い
ず
れ
も
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
』
所
収
）
に
拠
り
、
本
文
を
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
改
め
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
、
仮
名
表
記
を
漢
字
表
記
に
改
め
る
等
の
処
置
を
ほ
ど
こ
し
た
。
　
　
一
　
『
後
撰
集
』
に
「
物
名
」
の
部
立
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
論
考
と
し
て
は
、
佐
藤
高
明
「
物
名
歌
の
逸
脱
に
つ
い
て
の
考
察
」
が
あ
る
（
注
１
）。
佐
藤
は
『
後
撰
集
』
に
も
何
首
か
の
物
名
歌
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
物
名
の
部
こ
そ
設
置
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
日
常
生
活
の
ま
に
ま
に
詠
ま
れ
た
物
名
歌
が
採
取
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
綜
合
す
る
と
、『
後
撰
集
』
撰
者
は
物
名
歌
を
全
く
採
歌
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、『
古
今
集
』
の
よ
う
に
、
事
新
し
く
物
名
の
部
を
設
け
て
「
歌
」
と
し
て
の
感
覚
か
ら
物
名
歌
を
採
取
配
列
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
形
式
ば
っ
た
歌
集
と
し
て
の
編
纂
意
識
が
極
め
て
希
薄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
撰
者
達
の
採
歌
し
て
い
る
物
名
歌
は
、
す
べ
て
そ
の
物
名
歌
の
詠
ま
れ
た
特
殊
事
情
に
興
味
を
抱
い
て
採
歌
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
撰
者
は
物
名
歌
を
意
識
し
て
採
取
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
物
語
的
な
事
情
に
興
味
を
も
っ
て
採
取
し
た
も
の
が
、
た
ま
た
ま
機
知
を
弄
し
た
物
名
歌
で
あ
っ
た
か
ら
、
撰
者
の
方
で
も
ま
す
ま
す
興
味
に
煽
ら
れ
て
採
歌
し
た
と
考
え
ら
れ
る
節
が
あ
る
。
要
す
る
に
― 1 ―
撰
者
達
は
、
物
語
的
な
素
材
に
興
味
を
抱
い
て
採
取
し
た
の
で
あ
っ
て
、
並
の
物
名
歌
に
は
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」
　
右
文
中
、
佐
藤
は
撰
者
達
の
興
味
関
心
に
よ
っ
て
部
立
が
決
定
さ
れ
た
り
歌
が
採
取
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
、
確
か
に
後
世
の
勅
撰
集
に
は
そ
の
よ
う
な
事
例
が
多
く
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
後
撰
集
』
に
お
い
て
は
、
藤
原
摂
関
家
や
そ
の
周
辺
か
ら
の
強
い
掣
肘
、
専
門
歌
人
と
し
て
の
経
歴
の
浅
い
撰
者
達
の
立
場
の
不
安
定
さ
や
実
力
不
足
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
撰
者
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
割
引
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
注
２
）。
　
と
こ
ろ
で
、
佐
藤
が
「
並
の
物
名
歌
」
と
言
う
の
は
、『
古
今
集
』
の
物
名
の
巻
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
よ
う
な
、
物
名
を
題
と
し
て
詠
ま
れ
た
歌
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、『
後
撰
集
』
の
撰
者
達
は
そ
の
よ
う
な
歌
に
は
関
心
を
示
さ
ず
、
彼
ら
が
積
極
的
に
採
取
し
た
「
物
語
的
」
な
作
歌
事
情
を
も
つ
歌
の
中
に
、
物
名
の
技
巧
を
弄
し
た
歌
が
見
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
、
佐
藤
の
結
論
で
あ
る
ら
し
い
。
参
考
ま
で
に
『
古
今
集
』
物
名
巻
の
巻
頭
部
の
五
首
（
四
二
二
～
四
二
六
）
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
　
　
　
う
ぐ
ひ
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
と
し
ゆ
き
の
朝
臣
　
心
か
ら
花
の
し
づ
く
に
そ
ぼ
ち
つ
つ
う
く
ひ
ず
と
の
み
鳥
の
な
く
ら
ん
　
　
　
ほ
と
と
ぎ
す
　
く
べ
き
ほ
ど
と
き
す
ぎ
ぬ
れ
や
ま
ち
わ
び
て
な
く
な
る
声
の
人
を
と
よ
む
る
　
　
　
う
つ
せ
み　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
し
げ
は
る
　
浪
の
う
つ
せ
見
れ
ば
玉
ぞ
み
だ
れ
け
る
ひ
ろ
は
ば
袖
に
は
か
な
か
ら
む
や
　
　
　
返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壬
生
忠
岑
　
た
も
と
よ
り
は
な
れ
て
玉
を
包
ま
め
や
こ
れ
な
ん
そ
れ
と
う
つ
せ
見
む
か
し
　
　
　
う
め　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず
　
あ
な
う
め
に
つ
ね
な
る
べ
く
も
見
え
ぬ
哉
恋
し
か
る
べ
き
香
は
に
ほ
ひ
つ
つ
詞
書
に
は
詠
み
込
ま
れ
た
物
名
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
、
作
歌
事
情
等
が
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
、
他
の
巻
々
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
、
人
々
の
集
い
の
場
で
物
名
を
題
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
そ
の
集
い
の
時
や
場
所
な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
私
的
な
集
い
の
場
合
は
、
一
々
記
述
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
（
注
３
）。
滋
春
と
忠
岑
の
贈
答
歌
は
、
そ
の
よ
う
な
場
に
お
け
る
即
興
的
な
や
り
と
り
と
解
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
例
外
的
に
長
い
詞
書
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
　
四
三
九
番
歌
の
詞
書
に
「
朱
雀
院
の
を
み
な
へ
し
あ
は
せ
の
時
に
、
を
み
な
へ
し
と
い
ふ
五
文
字
を
句
の
か
し
ら
に
お
き
て
よ
め
る
」
と
あ
っ
て
、
折
句
の
趣
向
を
説
明
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
詠
歌
の
場
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
記
す
に
足
る
晴
の
場
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
四
四
五
番
歌
の
詞
書
に
「
二
条
の
后
、
春
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
に
、
め
ど
に
け
づ
り
花
さ
せ
り
け
る
を
よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
」
と
あ
る
の
も
、二
条
后
の
下
命
と
い
う
、
晴
れ
の
詠
歌
ゆ
え
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
　
四
六
八
詞
書
に
「
は
を
は
じ
め
、
る
を
は
て
に
て
、
な
が
め
を
か
け
て
時
の
歌
よ
め
と
人
の
言
ひ
け
れ
ば
よ
み
け
る
」
と
あ
る
の
は
、
一
首
の
趣
向
を
説
明
す
る
た
め
に
こ
れ
だ
け
の
文
言
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、「
人
の
言
ひ
け
れ
ば
」
か
ら
は
、
集
い
の
場
で
の
題
詠
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
残
る
一
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
四
五
六
）。
　
　
　
か
ら
こ
と
と
い
ふ
所
に
て
、
春
の
た
ち
け
る
日
よ
め
る
― 2 ―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
倍
清
行
朝
臣
　
浪
の
音
の
け
さ
か
ら
こ
と
に
き
こ
ゆ
る
は
春
の
し
ら
べ
や
あ
ら
た
ま
る
ら
む
　
「
か
ら
こ
と
」
は
現
在
の
岡
山
県
倉
敷
市
あ
た
り
の
地
名
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
に
続
い
て
「
い
か
が
さ
き
」「
か
ら
さ
き
」「
か
み
や
が
は
」「
よ
ど
が
は
」
「
か
た
の
」
と
、
地
名
を
詠
み
込
む
歌
が
続
く
が
、
い
ず
れ
も
物
名
題
の
み
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
か
ら
こ
と
」
だ
け
が
例
外
な
の
は
、
そ
れ
が
現
地
詠
ゆ
え
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
そ
れ
は
地
名
を
詠
み
込
む
他
の
歌
が
現
地
詠
で
は
な
い
題
詠
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
と
も
な
ろ
う
。
　
以
上
、『
古
今
集
』
の
物
名
歌
が
、
主
に
人
々
の
集
い
の
場
に
お
け
る
題
詠
で
あ
ろ
う
こ
と
を
見
て
来
た
。
現
地
で
詠
ま
れ
た
「
か
ら
こ
と
」
の
一
首
に
し
て
も
、「
か
ら
こ
と
」
題
の
歌
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
片
桐
洋
一
は
『
古
今
集
』
雑
歌
上
に
「
か
ら
こ
と
と
い
ふ
所
に
て
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
で
「
都
ま
で
ひ
び
き
か
よ
へ
る
か
ら
こ
と
は
浪
の
を
す
げ
て
風
ぞ
ひ
き
け
る
」
（
九
二
一
）
と
い
う
真
静
法
師
の
歌
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
清
行
と
真
静
法
師
が
二
人
そ
ろ
っ
て
備
前
の
唐
琴
に
行
っ
て
こ
れ
ら
二
首
を
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
（
注
４
）。
二
人
が
唐
琴
に
て
「
か
ら
こ
と
」
を
題
と
し
て
詠
歌
し
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
人
々
の
集
い
の
場
に
お
け
る
題
詠
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
以
上
、『
古
今
集
』
物
名
巻
の
歌
の
ほ
と
ん
ど
が
（
お
そ
ら
く
は
全
て
が
）
物
名
題
の
題
詠
で
あ
ろ
う
こ
と
を
見
て
き
た
が
、
次
に
『
後
撰
集
』
の
物
名
歌
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
　
二
　
『
後
撰
集
』
に
は
「
物
名
」
の
部
立
は
な
い
が
、
物
名
の
技
法
を
用
い
た
歌
を
二
十
首
ば
か
り
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
に
、
物
名
を
題
と
し
て
詠
ま
れ
た
と
思
し
い
次
の
一
首
（
雑
一
・
一
〇
九
二
）
が
あ
る
。
　
　
　
法
皇
、
寺
め
ぐ
り
し
た
ま
ひ
け
る
道
に
て
、
か
へ
で
の
え
だ
を
を
り
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
素
性
法
師
　
こ
の
み
ゆ
き
ち
と
せ
か
へ
で
も
見
て
し
が
な
か
か
る
山
ぶ
し
時
に
あ
ふ
べ
く
　
宇
多
法
皇
は
昌
泰
二
年
（
八
九
九
）
の
出
家
後
、
東
大
寺
、
金
峯
山
、
高
野
山
な
ど
に
御
幸
し
た
。
こ
れ
は
随
行
し
た
素
性
法
師
が
「
か
へ
で
」
題
で
詠
ん
だ
物
名
歌
で
、「
千
歳
変
へ
で
」
に
楓
を
意
味
す
る
「
か
へ
で
」
の
三
文
字
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
道
中
の
宿
所
か
休
息
所
に
お
い
て
、
嘱
目
の
楓
を
題
と
し
て
人
々
が
作
歌
し
た
折
の
一
首
で
あ
ろ
う
か
。
法
皇
に
召
さ
れ
た
素
性
の
喜
び
が
込
め
ら
れ
た
歌
で
は
あ
る
が
、「
か
へ
で
」を
詠
み
込
む
の
が
第
一
義
で
あ
っ
て
、
「
か
へ
で
」
題
の
物
名
歌
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
『
後
撰
集
』
に
お
い
て
は
、
物
名
を
題
と
し
て
詠
ま
れ
た
題
詠
歌
は
こ
れ
と
も
う
一
首
、
詞
書
に
「
う
ぢ
ど
の
と
い
ふ
所
を
」
と
あ
る
伊
勢
の
作
（
羇
旅
歌
・
一
三
五
九
）
が
見
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
　
で
は
、
そ
の
他
の
作
例
と
し
て
、
ま
ず
春
上
・
巻
頭
歌
を
見
て
み
よ
う
。
　
　
　
正
月
一
日
、
二
条
の
き
さ
い
の
宮
に
て
、
白
き
お
ほ
う
ち
ぎ
を
た
ま
は
　
　
　
り
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
敏
行
朝
臣
　
ふ
る
雪
の
み
の
し
ろ
衣
う
ち
き
つ
つ
春
き
に
け
り
と
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
「
う
ち
着
つ
つ
」（「
う
ち
」
は
接
頭
語
）
に
袿
を
意
味
す
る
三
文
字
「
う
ち
き
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
主
題
は
后
へ
の
新
春
の
挨
拶
を
兼
ね
た
御
礼
言
― 3 ―
上
で
あ
っ
て
、「
う
ち
き
」
を
物
名
題
と
す
る
題
詠
歌
で
は
な
い
。
物
名
の
技
巧
を
一
首
の
飾
り
と
し
た
の
で
あ
る
。
贈
答
品
へ
の
御
礼
の
歌
を
も
う
一
首
と
り
あ
げ
よ
う
。
秋
下
の
四
四
〇
番
歌
で
あ
る
。
な
が
月
の
つ
ご
も
り
の
日
、
も
み
ぢ
に
氷
魚
を
つ
け
て
お
こ
せ
て
侍
け
れ
ば　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
兼
が
む
す
め
　
宇
治
山
の
紅
葉
を
見
ず
は
長
月
の
す
ぎ
ゆ
く
ひ
を
も
し
ら
ず
ぞ
あ
ら
ま
し
紅
葉
へ
の
御
礼
の
歌
の
よ
う
に
読
め
る
が
、「
過
ぎ
行
く
日
を
も
」
に
「
ひ
を
」
（
氷
魚
）
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
に
容
易
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
も
「
氷
魚
」
題
の
歌
で
は
な
く
、
物
名
の
技
巧
に
よ
っ
て
相
手
を
楽
し
ま
せ
な
が
ら
肝
心
の
贈
り
物
の
名
を
明
示
し
て
い
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
首
は
「
袿
」
あ
る
い
は
「
氷
魚
」
を
物
名
題
と
す
る
題
詠
歌
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
物
の
名
を
潜
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
手
を
楽
し
ま
せ
、
ま
た
一
定
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
も
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、『
後
撰
集
』
の
物
名
歌
の
多
く
は
こ
の
類
な
の
で
あ
る
。
も
う
一
首
、
雑
二
の
一
一
三
〇
番
歌
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
　
　
　
人
の
牛
を
か
り
て
侍
け
る
に
、
死
に
侍
け
れ
ば
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閑
院
の
御
　
わ
が
の
り
し
事
を
う
し
と
や
き
え
に
け
ん
草
ば
に
か
か
る
露
の
命
は
「
う
し
」は「
憂
し
」と
解
し
て
一
首
の
意
は
尽
く
さ
れ
て
い
る
が
、そ
こ
に「
牛
」
を
潜
ま
せ
た
の
が
作
者
の
機
転
で
あ
る
。
大
切
な
牛
に
死
な
れ
た
相
手
が
こ
の
技
巧
を
楽
し
め
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
親
密
な
人
間
関
係
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
物
名
歌
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
私
は
前
稿
②
に
お
い
て
、
『
後
撰
集
』
に
屏
風
歌
が
わ
ず
か
一
首
し
か
採
ら
れ
て
い
な
い
事
実
に
注
目
し
、
『
後
撰
集
』
の
撰
歌
方
針
と
し
て
、
虚
構
性
を
極
力
排
除
す
る
と
い
う
志
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
物
名
題
の
題
詠
歌
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
物
名
歌
の
大
半
が
人
か
ら
人
へ
の
対
詠
歌
で
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
志
向
が
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
三
　
『
後
撰
集
』
の
物
名
歌
の
作
者
は
、
歌
人
と
し
て
の
実
績
の
乏
し
い
人
物
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
著
名
歌
人
と
し
て
は
藤
原
敏
行
、
大
友
黒
主
、
素
性
、
伊
勢
、壬
生
忠
見
の
五
人
が
見
出
さ
れ
る
。
特
に
伊
勢
の
物
名
歌
は
六
首
を
数
え
、
他
の
歌
人
た
ち
が
い
ず
れ
も
一
首
で
あ
る
の
と
比
べ
て
突
出
し
て
い
る
。
伊
勢
は
『
古
今
集
』
物
名
に
「
か
ら
さ
き
」
を
題
と
す
る
「
浪
の
花
お
き
か
ら
さ
き
て
ち
り
く
め
り
水
の
春
と
は
風
や
な
る
ら
ん
」（
四
五
九
）
の
一
首
が
採
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
『
後
撰
集
』
に
も
先
ほ
ど
触
れ
た
「
う
ぢ
ど
の
」
題
の
一
首
（
一
三
五
九
）
が
あ
っ
て
、
物
名
題
の
題
詠
歌
を
も
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
次
に
あ
げ
る
『
後
撰
集
』
の
五
首
は
、
い
ず
れ
も
題
詠
で
は
な
い
。
　
　
　
題
し
ら
ず
　
い
せ
わ
た
る
川
は
袖
よ
り
な
が
る
れ
ど
と
ふ
に
と
は
れ
ぬ
身
は
う
き
ぬ
め
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雑
四
・
一
二
五
六
）
　
　
　
亭
子
院
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
に
、
御
と
き
の
お
ろ
し
賜
は
せ
た
り
け
れ
ば
　
伊
勢
の
海
に
年
へ
て
す
み
し
あ
ま
な
れ
ど
か
か
る
み
る
め
は
か
づ
か
ざ
り
し
　
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雑
四
・
一
二
七
九
）
　
　
　
善
祐
法
師
の
伊
豆
の
国
に
な
が
さ
れ
侍
け
る
に
― 4 ―
　
別
れ
て
は
い
つ
あ
ひ
見
む
と
思
ふ
ら
ん
限
り
あ
る
よ
の
命
と
も
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
離
別
・
一
三
一
九
）
　
　
　
甲
斐
へ
ま
か
り
け
る
人
に
つ
か
は
し
け
る
　
君
が
よ
は
ひ
つ
る
の
こ
ほ
り
に
あ
え
て
来
ね
定
め
な
き
よ
の
疑
ひ
も
な
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
離
別
・
一
三
四
四
）
　
　
　
在
原
と
し
は
る
が
み
ま
か
り
に
け
る
を
き
き
て
　
か
け
て
だ
に
わ
が
身
の
上
と
思
ひ
き
や
こ
む
年
春
の
花
を
見
じ
と
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
哀
傷
・
一
四
二
二
）
　
一
二
五
六
の
「
五
十
瀬
」（
い
せ
）、
一
二
七
九
の
「
伊
勢
の
海
」
は
、
作
者
の
名
を
物
名
の
手
法
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
作
者
が
伊
勢
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
読
者
に
と
っ
て
は
、
わ
か
り
や
す
い
物
名
歌
で
あ
る
。
一
方
、
同
じ
く
人
名
を
詠
み
込
む
一
四
二
二
は
、「
在
原
と
し
は
る
」
追
悼
歌
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、「
と
し
は
る
」
の
四
文
字
を
人
名
と
し
て
一
首
の
中
か
ら
見
出
す
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。「
と
し
は
る
」
の
死
を
共
に
悼
む
知
人
に
示
し
た
対
詠
歌
で
あ
ろ
う
。
　
一
三
一
九
は
二
条
后
と
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
よ
っ
て
伊
豆
国
へ
流
さ
れ
た
善
祐
に
贈
ら
れ
た
歌
、
あ
る
い
は
共
に
善
祐
の
配
流
を
悲
し
む
人
へ
の
歌
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
事
件
に
際
し
て
当
時
の
人
々
が
、
善
祐
に
同
情
的
で
あ
っ
た
一
面
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で「
い
つ
」
（
何
時
）
に
「
い
づ
」（
伊
豆
）
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
気
付
き
に
く
い
。
善
祐
配
流
の
地
が
伊
豆
で
あ
る
こ
と
を
知
悉
し
て
い
る
人
々
の
間
で
の
み
通
用
す
る
物
名
歌
で
あ
る
が
、
物
名
の
技
巧
に
気
付
か
な
く
て
も
、
離
別
歌
と
し
て
の
鑑
賞
に
堪
え
る
一
首
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
一
三
四
四
は
「
う
た
が
ひ
」
に
国
名
「
甲
斐
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
本
来
は
、
甲
斐
に
下
向
す
る
本
人
や
関
係
者
に
の
み
発
見
可
能
な
物
名
技
法
で
あ
っ
て
、
一
方
、
一
首
の
主
題
で
あ
る
旅
立
つ
知
人
へ
の
寿
ぎ
は
、
誰
で
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、一
三
一
九
や
一
三
四
四
は
、
ま
た
そ
の
他
の
三
首
も
そ
う
で
あ
る
が
、
親
密
な
人
間
関
係
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
対
詠
歌
に
物
名
の
技
法
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
物
名
題
の
題
詠
歌
と
は
作
歌
動
機
を
全
く
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
古
今
集
』
巻
第
十
六
「
哀
傷
歌
」
巻
末
の
、
次
の
一
首
（
八
六
二
）
で
あ
る
。
甲
斐
の
国
に
あ
ひ
し
り
て
侍
り
け
る
人
と
ぶ
ら
は
む
と
て
ま
か
り
け
る
を
、
み
ち
中
に
て
に
は
か
に
や
ま
ひ
を
し
て
、
い
ま
い
ま
と
な
り
に
け
れ
ば
、
よ
み
て
、
京
に
も
て
ま
か
り
て
母
に
見
せ
よ
と
い
ひ
て
人
に
つ
け
侍
り
け
る
歌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
滋
春
　
か
り
そ
め
の
ゆ
き
か
ひ
ぢ
と
ぞ
思
ひ
こ
し
今
は
限
り
の
か
ど
で
な
り
け
り
　
「
行
き
交
ひ
路
」に「
甲
斐
路
」が
隠
さ
れ
た
物
名
歌
で
あ
る
。
こ
れ
が「
物
名
」
で
は
な
く
「
哀
傷
歌
」
の
巻
に
収
め
ら
れ
た
の
は
、「
物
名
」
の
巻
は
公
私
さ
ま
ざ
ま
な
集
い
の
場
で
詠
ま
れ
た
物
名
題
の
題
詠
歌
を
も
っ
て
構
成
し
、
そ
う
で
な
い
対
詠
歌
は
、
い
か
に
物
名
の
技
法
が
見
事
に
生
か
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
一
首
の
主
題
に
見
合
っ
た
巻
に
収
め
る
と
い
う
の
が
『
古
今
集
』
の
編
纂
方
針
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
『
後
撰
集
』
は
そ
の
方
針
を
よ
く
理
解
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。『
後
撰
集
』
が
虚
構
性
を
極
力
排
除
し
よ
う
と
す
る
志
向
の
も
と
、
物
名
題
の
題
詠
歌
を
多
く
採
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、『
古
今
集
』
の
よ
う
な
「
物
名
」
の
部
立
は
必
要
な
い
の
で
あ
り
、
物
名
の
技
法
を
と
り
い
― 5 ―
れ
た
対
詠
歌
な
ど
は
、そ
の
主
題
に
見
合
っ
た
巻
に
収
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
対
詠
歌
が
比
較
的
少
な
い
四
季
部
に
は
、
物
名
歌
は
春
上
巻
頭
歌
と
秋
下
の
四
四
〇
番
（
先
に
引
用
）
の
二
首
の
み
で
あ
り
、
大
半
の
物
名
歌
は
恋
部
以
後
の
巻
々
に
収
め
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
四
　
『
後
撰
集
』
に
は
物
名
の
部
立
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
一
転
し
て
『
拾
遺
集
』
に
は
そ
れ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
巻
第
七
「
物
名
」
に
、『
古
今
集
』
の
四
七
首
を
大
き
く
上
回
る
七
八
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
う
ち
、
よ
み
人
知
ら
ず
が
一
八
首
、
残
る
六
〇
首
の
作
者
は
一
七
人
。
そ
の
中
に
は
業
平
、
黒
主
、
貫
之
、
伊
勢
、
躬
恒
、
忠
岑
、
元
方
と
、『
古
今
集
』
の
作
者
た
ち
も
見
ら
れ
る
が
、
重
之
、
兼
盛
、
元
輔
、
恵
慶
な
ど
、『
後
撰
集
』
時
代
の
歌
人
も
見
ら
れ
、
物
名
歌
が
『
拾
遺
集
』
成
立
以
前
に
長
ら
く
流
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
藤
原
輔
相
で
あ
っ
て
、
実
に
三
七
首
が
採
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
複
数
の
物
名
歌
を
採
ら
れ
て
い
る
の
は
、
輔
相
の
ほ
か
に
は
忠
岑
四
首
、
貫
之
三
首
、
黒
主
と
重
之
が
各
二
首
で
、
そ
の
他
の
歌
人
は
全
て
一
首
の
入
集
で
あ
る
。
物
名
歌
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
も
言
う
べ
き
輔
相
の
活
躍
が
め
ざ
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
数
字
の
上
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
　
輔
相
の
生
没
年
は
未
詳
で
あ
る
が
、『
和
歌
文
学
大
辞
典
』（
注
５
）
に
「
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
順
集
』（
内
題
「
続
小
草
内
和
歌
」、
五
〇
一
・
四
九
）
巻
末
物
名
歌
群
の
冒
頭
に
、
天
暦
十956
年
十
二
月
十
日
と
詠
歌
年
次
を
記
し
た
上
で
詞
書
に
「
あ
は
れ
藤
六
が
あ
ら
ま
し
か
ば
」
と
の
記
述
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
以
前
に
没
し
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
後
撰
集
』
の
成
立
前
後
の
頃
ま
で
が
そ
の
活
躍
期
で
あ
っ
た
よ
う
だ
（「
藤
六
」
は
輔
相
の
通
称
）。
　
『
後
撰
集
』
に
輔
相
の
作
が
た
だ
の
一
首
も
採
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
同
集
が
虚
構
性
を
極
力
排
除
し
よ
う
と
す
る
志
向
の
も
と
、
物
名
題
の
題
詠
歌
を
も
な
る
べ
く
採
ら
な
い
と
い
う
方
針
を
強
く
主
張
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
主
張
を
な
し
う
る
の
は
撰
者
達
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
輔
相
の
よ
う
な
歌
人
の
存
在
を
忌
避
す
る
有
力
者
の
意
向
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
一
方
、『
拾
遺
集
』
で
は
物
名
巻
の
七
八
首
の
う
ち
七
四
首
ま
で
が
、
詞
書
と
し
て
物
名
題
を
示
す
の
み
で
あ
り
、
残
る
四
首
も
物
名
題
の
題
詠
歌
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
人
々
の
集
い
の
場
に
お
け
る
題
詠
歌
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
古
今
集
』
の
物
名
巻
を
継
承
し
た
結
果
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
食
物
を
題
と
す
る
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
な
ど
、『
古
今
集
』
と
は
異
な
っ
た
性
格
を
も
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
（
注
６
）。
　
　
結
び
　
私
は
前
稿
②
に
お
い
て
、『
後
撰
集
』
に
は
屏
風
歌
が
表
立
っ
て
は
た
だ
の
一
首
し
か
採
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
の
一
首
は
対
人
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
有
し
て
お
り
、
画
中
人
物
の
立
場
で
詠
ま
れ
る
一
般
の
屏
風
歌
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、『
後
撰
集
』
は
虚
構
性
を
極
力
排
除
し
よ
う
と
す
る
志
向
の
も
と
に
撰
歌
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
屏
風
絵
を
題
と
し
て
詠
ま
れ
る
屏
風
歌
は
忌
避
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
　
本
稿
で
は
『
後
撰
集
』
の
物
名
歌
に
つ
い
て
検
討
し
、
物
名
題
の
題
詠
歌
が
き
わ
め
て
少
な
く
、
そ
の
た
め
物
名
の
部
立
が
存
在
し
な
い
一
方
で
、
人
と
人
と
の
交
流
か
ら
生
ま
れ
た
対
詠
歌
に
物
名
の
技
巧
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
二
十
首
ば
か
り
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
物
名
歌
に
見
出
さ
れ
― 6 ―
る
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
屏
風
歌
の
場
合
と
同
様
、『
後
撰
集
』
が
虚
構
性
を
な
る
べ
く
排
除
し
よ
う
と
す
る
志
向
の
も
と
に
撰
歌
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
特
に
当
時
、
物
名
歌
の
作
者
と
し
て
極
め
て
著
名
で
あ
っ
た
は
ず
の
藤
原
輔
相
の
作
が
た
だ
の
一
首
も
採
ら
れ
て
い
な
い
事
実
に
、
そ
の
よ
う
な
志
向
が
強
く
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
が『
拾
遺
集
』に
至
る
と
、全
く
異
な
っ
た
様
相
を
呈
す
る
こ
と
と
な
る
。
『
拾
遺
集
』
に
は
数
多
く
の
屏
風
歌
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、『
新
大
系
』
本
の
解
説
（
小
町
谷
照
彦
執
筆
）
に
よ
れ
ば
、
四
季
、
雑
四
季
の
巻
に
お
い
て
、
詞
書
に
屏
風
歌
と
記
さ
れ
た
も
の
（
障
子
歌
を
含
む
）
は
一
一
四
首
に
及
ぶ
。
ま
た
『
拾
遺
集
』
に
は
物
名
の
巻
が
復
活
し
、
七
八
首
の
物
名
題
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
虚
構
性
を
排
除
し
な
い
（
即
ち
題
詠
を
許
容
す
る
）『
拾
遺
集
』
の
性
格
に
合
致
し
た
事
実
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
　
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
『
後
撰
集
』
の
撰
歌
志
向
は
、
歌
合
の
歌
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
別
稿
に
て
確
か
め
て
み
た
い
。
　
　
　
注
注
１　
佐
藤
高
明
『
後
撰
和
歌
集
の
研
究
』（
昭
和
四
十
五
年
二
月　
日
本
学
術
振
興
会
）
所
収
。
初
出
は
昭
和
三
十
三
年
九
月
『
国
語
と
国
文
学
』。
注
２　
『
後
撰
集
』
の
撰
集
当
時
、
撰
者
達
が
屏
風
歌
の
詠
作
を
受
注
す
る
専
門
歌
人
の
域
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
前
稿
②
に
述
べ
た
。
ま
た
、
当
時
は
個
人
の
能
力
以
上
に
「
重
代
」
と
い
う
こ
と
が
重
ん
じ
ら
れ
、『
後
撰
集
』
撰
者
の
人
選
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
工
藤
重
矩
が
述
べ
て
い
る
（
和
泉
古
典
叢
書
『
後
撰
和
歌
集
』
解
説
。
平
成
四
年
九
月
）。
注
３　
物
名
題
の
歌
が
主
に
人
々
の
集
い
の
場
で
詠
ま
れ
た
と
の
推
測
に
つ
い
て
は
、
菊
池
靖
彦
「
物
名
」
の
特
色
と
構
造
」（『
一
冊
の
講
座　
古
今
和
歌
集
』
所
収　
昭
和
六
十
二
年
三
月　
有
精
堂
出
版
）、
片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
（
中
）』（
平
成
十
年
二
月　
講
談
社
）
な
ど
に
言
及
が
あ
る
。
注
４　
注
３
に
挙
げ
た
片
桐
『
全
注
釈
（
中
）』
二
五
三
ペ
ー
ジ
。
注
５　
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』（
平
成
二
十
六
年　
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）「
輔
相
」
の
項
。
深
谷
秀
樹
執
筆
。
注
６　
深
谷
茂
樹
「
拾
遺
集
の
物
名
歌
と
藤
原
輔
相
―
食
物
を
詠
ん
だ
歌
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（『
和
歌
文
学
研
究
』
第
八
十
六
号　
平
成
十
五
年
六
月
）
（
と
く
は
ら
・
し
げ
み　
本
学
名
誉
教
授
）
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